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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada La motivación de los estudiantes en el quinto grado de 
secundaria en el área de educación física de la Institución Educativa  N° 8193 - 
Villas de Ancón, distrito de Ancón Lima, 2015 con el propósito de optar el título 
profesional de Licenciado en Educación.  
 
En esta investigación, se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados  en torno a la motivación donde  Hernández, Fernández y Baptista  (2002) 
consideran que “desde una perspectiva científica debe entenderse como una 
fuerza que impulsa al individuo a la acción en pos de conseguir metas concretas, 
por lo que constituiría un proceso que provoca o modifica determinados 
comportamientos” (p.3). 
 
Hay que recordar que la motivación se presenta como una fuerza o un 
impulso en los estudiantes para mejorar sus aprendizajes ya sea en el área de 
educación física y en las demás áreas. Por lo expuesto, esperando que el presente 
trabajo se ajuste a las exigencias establecidas, quedando agradecido por la 
atención  y a la espera de sus sugerencias. 
 
           La información se ha estructurado en seis capítulos. En el capítulo I, se ha 
considerado el problema de investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III, se expresa la variable. En el capítulo IV, se 
considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados a 
partir del procesamiento de la información recogida, se considera la discusión de 
los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Por último, se consideran 
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La investigación posee como título La motivación de los estudiantes en el quinto 
grado de secundaria en el área de educación física de la Institución Educativa N°  
8193 - Villas de Ancón, Distrito de Ancón Lima, 2015.  El desarrollo de la presente 
investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de motivación de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 8193 – 
Villas de Ancón, distrito de Ancón - Lima, 2015. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo. El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo 
Simple. La población fue de 60 estudiantes y la muestra fue de 60 estudiantes de  
quinto de secundaria de la Institución Educativa N° 8193 Villas de Ancón Distrito 
de Ancón - Lima, 2015. Se utilizó la técnica de encuesta, que hizo uso como 
instrumento el Cuestionario de Motivación para obtener información respecto al 
nivel de motivación de los alumnos. 
 
Entre los resultados encontrados, se aprecia que los chicos y chicas del 
quinto grado de secundaria se confirma el objetivo general concluyendo que la 
mayoría de los estudiantes de quinto grado de secundaria presentan un nivel de 
motivación media en el área de educación física. 
 




















The research has the title The motivation of the students in the fifth grade of 
secondary school in the area of Physical Education of School No. 8193 - Villas 
Ancon, Ancon District of Lima, 2015. The development of this research aimed 
generally describe the level of motivation of students in the fifth grade of 
secondary of School No. 8193 - Villas Ancon , Ancon district - Lima, 2015 . 
 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research is at the descriptive level. 
The research design was the simple descriptive. The population was 60 students 
and the sample was 60 fifth high school students of School No. 8193 Villas Ancon 
District of Ancon - Lima, 2015. The survey technique was used, which was used 
as instrument the Questionnaire Motivation for information regarding the level of 
student motivation. 
 
Among the results, we see that the boys and girls of the fifth grade general 
secondary objective is confirmed concluding that most fifth graders have a high 
average level of motivation in physical education area. 
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